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JúumeaH 0eubeeuu
Miscellanea: Ad «Slang» et «Odessa»
y  Bcex KHHr cBoa H3BHJiHCTaa cyztböa, He3aBHCHMaa ot oöcTOHTejibCTB 
B03HHKH0BeHHa. ÜHa He noflBep>KeHa hh BOJie aBTopa, KaK He KOHuaeTca h c bh- 
xoflOM H3 nenaTH.
3necb m h  KOCHeMca jihiub caMoro npocToro cjiyuaa, xaicoBBiM aBJiaeTca 
ecTecTBeHHoe pacuinpeHHe h oöorameHHe conepixaHHa (cbmhm bbtopom) 3a cueT 
oÖHapyxcHBaHHfl HOBoro (JjaKTHuecKoro MaTepHajia.
nepeÖHpaa khh™, BbimejuuHe H3-noA Harnero nepa, He öyueM B03Bpa- 
maxbca k cjihuikom aaneKHM bo BpeMeHH, a orpaHHHHMca jihiub HByMH nocjiett- 
HHMH.
1. Orosz-magyar és magyar-orosz szlengszótár /  PyccKO-eeHrepcKHii h bch- 
repcKO-pyccKHH cjiOBapb cjieHra. B udapest: Syca K iadó, 2001, 633 p.
B Haaexme Ha ttajibHeHiuyio >kh3hb cjioBapa (BTopoe H3/taHHe h t .#.) Kan 
MHHHMyM hojdkhbi 6biTb yHTeHbi flBa Tpyaa pyccKHX yneHbix, BBimenuiHX no hjih 
OflHOBpeMeHHO C HaiUHM.
1) C n o ea p b  pyccK O Z o e o e u n o zo  j tc a p z o n a  B .IL  KopoByniKHHa (ExaTe- 
pHHÖypr: YpajibCKHH yHHBepcHTeT, 2000, 371 c.), 3to nepBbifi cnoBapb naHHoro 
TeMaTHHecKoro npoifjHJUi nocjie  1917 ró tta , conepxcautHH 8000  cjiob h cjioboco- 
neTaHHH h oxBaTbiBatontHH Bcio BepTHKaiib TeMbi c KOHita X V B  Bexa no  1996 r.
2) TojiK oebiü c n o ea p b  m H o p M a m u e m ü  neKcwcu p yccK O zo  fi3biKa Kbc- 
cejieBHua (MocKBa: AcTpejib Ace, 2003, 1021 c.), okojio 16000 cjiob h CBbiiue 
4000 (|)pa3eojiorH3MOB. E rő  cÖJiHJKaeT c HauiHM cuoBapeM ynHBHTejibHoe ran o - 
jioranecKoe pojtcTBO -  TeopeTHuecKOé oöocHOBaHHe.
3) HeB03MO»CHO npoÜTH mhmo h HaKOiuieHHoro unmepnemoM őoraTCTBa, 
KOTopoe «b Moe BpeMa» -  b KOHite 90-x rr . 6biJio npencTaBJieHO jihiub ouhhm- 
HByMa «cTpoHKaMH». Tenepb xce, ecjiH orpaHHHHTbca jihiub oöiuhphbimh pa3ne- 
jibmh Bmuneduu (BeHrepcKoií h pyccKofi), yme sto nacr Bbixon k paHee He booö- 
pa3HMHM npocropaM. OttHH jihiub npHMep H3 OJKHttaeMbix yxce cto JieT -  Cno­
eapb eenzepcxozo miopeMuozo cnenza 3. Ca6o (Szabó, E. A magyar börtönszleng 
szótára. Debrecen: K ossuth  Egyetemi Kiadó, 2008, 208 p.)-
4) HeB03MOJKHO OÖOHTHCb Bnpeflb H 6e3 3H3KOMCTBa C HeBHttaHHO OpHTH- 
HaJIBHblM >KaHpOM, pOJKtteHHBIM TJiyÖOKHM CJIHUHHCM CJieHra H JIHTepaTypbl -
CnenzönozoM (2009), xax Ha3Baji cxpbiBaiomHHCH 3a nceBnoHHMOM H ocbxa
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JIhhtbhct cboh «poMaH-cjioeapb cneHza» (a stot flecJjHHHUHOHHbiH TpyBafi np n - 
Haflne>KHT npo(J)eccHOHaiibHOMy x3biK0Be,ay Te3e Eajiaxcy).
YneT Bcero 3Toro mojkct noMOHb caoBapio o ö p ec ra  HeKoe HOBoe KanecTBO.
2. „ B e lé n k  s a jd u l t  O d e s s z a . . .”  A  v á ro s  a  m a g y a r  m ű v e lő d é s tö r té n e tb e n  /  
« H a c  n o K o p n jia  O fle c c a ...»  r o p o t t  b hctophh BeHrepcKoft KyjibTypbi. Sze­
ged: B ába K iadó , 2006, 428 p.
B stoh K H n re  aB T o p  B n e p B tie  n p e ttC T aB JiaeT  H a c y t t  H H T aT ejia  cyM M y T e x  
C B eaeH H H , K O T opbie  H aK am iH B ajiH C b y  c p e t m e r o  B e H rp a  06 O t t e c c e  b T en eH H e  
ttB y x  n e p B b ix  ctojicthh cy m e cT B O B a H u a  Yo p o t ta ,  np en o ttH O C H T  ocH O B H bie momch- 
Tbl TBOpneCKHX K0HT3KT0B B C (j)epe H ayKH , J lH T e p aT y p b l H HCKyCCTBa, BblHBJiaeT 
r jia B H b ie  H an p aB JieH H a T B opnecK O H  3 H ep rH H , H 3 J iy H aB u ie iíc a  e e  hochtcjiamh.
O T C biJiaa  H H T aT ejia  k  pe3K )M e H a p y c c x o M  H3biKe ( c .  413-425), y ica3b iB a- 
eM  JiH u ib  M ecT a  H e o ö x o flH M b ix  flonoJiH eH H H  (Ne h n o tt3 a ro jio B O K ) c  H e p a3 B ep H y - 
tmm  H3Jio>KeHHeM H O B oro  ( j ja K T u n e c ic o ro  M a T ep H a n a .
K BBeaeHHio (p asién  „Homo odessicus”) othochm opnrnHanbHyK) 
Mbicjib MOCKOBCKoro jiHTepaTypoBetta, oflHoro H3 JiyniiiHx nepeBOflHHKOB c bch- 
repcKoro KD.Ü. TyceBa o cneuH^HnecKHX napajuiejixx, B03HHKaiomnx b co3Ha- 
hhh pyccKoro HHTejuiHreHTa o cooTHomeHHflx Mexctty TpaHCHJibBaHHefl h Ottec- 
coh. TyceB ycMaTpHBaeT hx Kax MecTa b co3HaHHH BeHrpoB h pyccKnx -  coot- 
BeTCTBeHHO. 3 to a) «OTpe3aHHbifi jiomotb», 6) «nojiHKyjibTypHOCTb», b) «qyB- 
ctbo k CBoeMy «3biKy», r) «CBoeo6pa3ne MecTHoro K)Mopa», a) «CBoeo6biHHe jih- 
TepaTypHOH OpHrHHaJIbHOCTH». Kaxcflblfi H3 3THX MOMCHTOB, BblHBJieHHblX pyc- 
ckhm aBTopoM, Hy>KHO flomjiH^OBaTb, noxa ohh H3 «Cbiporo paöoHero MOMeHTa» 
He npeBpaTHTca b yöettHTejibHMH apryMeHT cottepxcaHHa CTpaHOBetteHua (H h . 
jiht., 2005, Ke 6).
HeoöxoflHM npocMOTp cnpaBOHHHKOB 3HUHKJioneflHHecKoro xapaKTepa 
(Odecca: Kmo ecmb Kmo. 1794-1994; Ben Odecca, 1794-1994, Re PHÖac; Cma- 
pan Odecca h tip., Peanuu u Mufibi Odeccu (Iow a 6e3 r.).
F j i a e a  3  ( r j i a B K a  o  O e p e m t e  J l n c T e ) .  n p e ttc T a B Jiae T C H  bo3moxchbim n e -  
peH H T aT b OnyÖJIHKOBaHHbie HaMH OT3bIBbI OfleCCKOH KpHTHKH B CBeTe H anH C aH - 
H o r o  H aM H o ro  n o 3 t tH e e  B. EapTOKOM  b CTaTbe MysbiKa Jlucma u cezodumuHnH 
nyónuKa. ^ a n e e  moxcct n o K a 3 a T b c a  H H TepecH biM  n p H B e c r a  tckct 4>paH K oa3biH - 
H o r o  c ra x o T B o p e H H fl A jib (J)O H ca H la n e ju iO H a , H a n e n a T a H H o ro  b n e c T b  n p H e 3 tta  
rm aH H C T a b O t t e c c y  1847 r.
B rjiaB e 4  (1849 r .)  c ottHOÜ ctopohm, HyxcHO conocTaBHTb HMemmeeex 
b KHnre coflepxcaHHe -  onHcaHHe 6htbbi nőtt r. IIIeremBapoM , b nacTHOCTH, 
aeTajiH rn 6 e jin  H l. IleTe^H  -  c ashhhmh b KHHre T. C iona CMepmb fíemecpu 
(Szűcs, G. Petőfi halála. B udapest: C orv ina K iadó  K ft., 2011). C flpyroű  cto- 
poHbi, HeoöxoflHMa em e o tm a nonbiTKa 3anojiyHHTb koiihio apxHBHoro floxy- 
MeHTa co c. 48 c ttena psmoBoro O tteccxoro  nojiKa Hkhmchko, ocyxctteHHoro bo-
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eHHMM TpHÖyHanoM 3a nepexofl Ha cTopoHy peBOjnonHH. ^ejio  b tóm, hto b tö­
bbi peaaKTHpoBHHB khhth b t. CaHKT-rieTepöypre npoHcxoflHJiH KanHTajibHbie 
peMOHTHbie paöoTbi b cooTBeTCTByjomnx apxHBax.
TjiaBa 6 (cereflCKne yneHbie b Oflecce). Kax OTMenajiocb b KHnre, 06- 
MeH yneHbiMH Mexcny By3aMH Ofleccbi h Cere.ua c KOHpa 60-x rr. XX b. exce- 
roflHo oxBaTbiBaji okojio aecaTKa npo<j)eccopoB h houchtob, ho b TexcTe khhth 
OTpaxcaeTca jihuib OTKpbiTbiü BOCTyn (npecca, HHTepHer h t.#.). B 3tot «orpaHH- 
HeHHblií KOHTHHreHT» BXOHHT HOBbie HaXOflKH, B H3CTH0CTH, O Cere£CKHX 
yHeHbix-iopHCTax JI. ToTe h EL EoÖBome, connojiore K. Taicane, HHXceHepe 
A. Meinxo no jihhhh 3aBOflOB-no6paTHMOB h np. Qona xce oraeceM h ynacTne 
CTyaeHTKH M. O oht (BnocjieacTBHH npotjieccopa hctophh IleHCKoro yHHBepcH- 
TeTa) b oaeccKofi KOĤ epeHUHH CHO. B paőoTe nepBoíí HaynHOH KOH^epeHpnH 
no TBopnecTBy H. Baöejia b 1989 r. npHHXJia ynacTne npenonaBaTejibHHna (HbiHe 
npoijieccop) EyaaneuiTCoro yHHBepcHTeTa JK. XeTeHH.
rjiaB a7 (nepejiOM XIX h XX bb .). CoxpaHHJincb nyreBbie 3aMeTKH 
KOHcepBaraBHoro nncaTejia O. Xeppera o P occhh. B HanenaTaHHoe, OHHaxo, no 
HeH3BeCTHbIM npHHHHaM He BOUIJIH 3aMeTKH 06 Oflecce. IIpOBOHHMbie B HaCTOH- 
mee BpeMX apxBHbie pa3bicKaHHx Moryr npoJiHTb CBeT Ha hx cyaböy.
OÖHapyxceHHoe b rjiaBe 14 BocnoMHHaHHH JI. Ayapa Cpedu My3bmaHmoe 
(1927) flaeT xpxyio xapTHHy Toro, xaKofi öojibuioií BKJiaa b 1894—1895 rr . oh 
BHec b pa3BHTHe My3biKajibHOH x<H3HH ropoaa.
BaxcHbiH juia hctophh koht3ktob momcht saKmonajicx b peryjixpHOM 
npne3He oaeccKHX xyflOx<HHKOB b r. HaBb6aHX b uiKOJiy x<HBonHCH X ojijioihh b 
1890-1900-e ro^bi. HanaeHbi cnncKH HHOCTpaHHbrx yneHHKOB.
TjiaBa 9 (BeHrepcKoe BOcnpuHTne JI. TpoiiKoro). B 1908 r. b By^a- 
neuiTe cocTOHJiacb Bcipena cexpeTapa BeiirepcKOH copHan-HeMOKpaTHnecKOH 
napTHH M. ByxHHrepa c JI. TpopKHM. TIpHJiaraeTca oÖHapyxceHHax b AHHaxax 
BeHrepcKoro napjiaMeHTa 4>OTorpa^Ha M.B. HeoőxoBHMO BKmoneHHe b KHHry 
4>axTa nyöJiHKapHH flByx otphbkob npoH3BeaeHHH nojinraxa Ha cipaHHpax 
KOHcepBaTHBHoro xcypHana «Madbxp <pudbené» (Magyar Figyelő) b 1918 r.
r j ia B a  12 (oaeccKHe nncaTejiH b BeHrpHH 1920-1945). H3 Tpex oaec- 
ckhx nHcaTejieH-oflHO(|)aMHJibneB BepuiaacKHX Bhktop h PyHOJibiJ) (JmrypHpyioT 
h b BeHrepCKHX nepeBonax, hto nejiaeT npaBOMepHWM noMemeHHe 3thx nocaefl- 
HHX H B TeKCTe MOHOTpaiJlHH.
TjiaBa 17 (BeHrepcKHe nncaTejiH 0 ropoae). BbimeHinax b 2005 r. 
KHHra C. Bapora B nac Koma (A kandúr órájában) npeflCTaBJixeT coöoh onH- 
caHHe nyTeuiecTBHX no CCCP b roflbi nepecrpoíÍKH b cBeTe Hneft skojiothh. 
npHBOflHTCfl 3aKmoHHTejibHbiH onepK khhth, nocBxmeHHbiií OfleccKOH onepe.
B 2011 r. Bbimeji b cbct poMaH H.r. EeHeneKa Onapoeamie (Varázs). B 
HeM noBecTByeTca o nepBbix HecaTHjieTHXX p 33bhthh Oneccbi, o öercTBe orryna 
MOJiOHoro KapaHTa b BeHrpHK). 3epHOM cioxceTa cnyxcHT 3aMbiceji HanojieoHa
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nepeceiiHTb npecjiejiyeMbix eBpeeB B ocxohhoh A bctphh h K )ro-3anaflH ofi Poc- 
chh Ha o. CapflHHHio, JXJ\R co3flaHHH TaM eBpeíícKoro rocyzjapcxBa icaic (JjHHaH- 
coBoro ueHTpa nuxaHHa oöuiHpHbix njiaHOB ö y ^y m ero  HMnepaTopa.
T jiaB a 18 (H3o6pa3HTejibHoe HCKyccTBo h My3biKa, XX b.). B xapax- 
TepHCTHKy JiereH^apHOÍí My3bncajibHOH iukojibi Ü.C. Cxouapcicoro bboahtch ^e- 
TajiB o npHCBoeHHH HMeHH ocHOBaTejia em e npw >kh3hh: oho HHxepnpexHpoBa- 
jiocb nonyjiapHMM neaaroroM BbipaxceHHeM «HMeHHMeHa».
B KHHre roBopmca o cy^böe o^eccKOH Kjie3MepcKOH My3HKn, HanSojiee 
H3BecTHHM BeHrepcKHM npeflCTaBHTeneM Koxopofi yxce b Hauajie Hauiero Béna 
CTan aHcaMÖJib Bodxy e znomKy. M oxcho .aoöaBHXb, Bee öojiee nonyjiapHaa b cxpa- 
He rpynna b nocne^Hee BpeMH BMCTynaeT yxce h Ha npo<|)eccHOHajibHOH cpeHe, b 
nacTHOCTH, b TeaTpe hm. Pa^Hora noMoraeT co3,naBaxb nofljiHHHyio ofleccKyio 
axMoctjjepy b ntece H. Baöejia 3aKam.
Ll,eHHbiM jiHTepaTypHMM naMSTHHKOM MHoroHHCJieHHbix racxpojiefi Be- 
BHKoro CKpHnana aBJiaeTca cxHXOXBopeHHe BHflHoro Hauiero no3Ta 3. 3eju>Ka 
BcnoMUHax/Jaeuda Oücmpaxa.
B 1949 r. b O ^ecce  HMeua Mecxo nepcoHanbHaa BbicxaBKa CKyjibnxyp 
~K. KHui$ajiyflH-IIIxpo6jia.
KpynHefiuiHH CKyjibnxop C e re^a  A. T anau  yuacxBOBau b BbicxaBKe b 
O flecce b 1970 r.
K HanenaxaHHOMy b 2006 r. HeoőxoflHMO .zioöaBHXb CBê eHHa 06 yua- 
cxhh b ofleccKHX BbicxaBKax 1978 r. 4)oxoxyao>KHHKa M. ^éMéxepa, CKyjibnxopa
III. Toxa h >KHBonHcua JI. 3oMÖopH. Ü3 KaxajioroB BbixcHHJiocb: nouoxHo M. IIhh- 
xepa riaMHmu 3Ü3emumeÜHa cymecxByex b flByx pa3Mepax (60x125 h 50x 100).
T jiaB a 19 (KOHTaicrbi ropouoB  h oÖJiacxeü-noöpaxHM OB). HeoöxoflH- 
mo oxMexHXb npexcfle Bcero KOHxaKXbi öbixoBoro (xoproBoro) xapaxxepa Mexc^y 
HauiHMH roponcKHMH caMoynpaBJieHHaMH (Hanp., oxnpaBjieHHe HecKOJibKHx xbi- 
chh uixyK MapaeBbix Macox b npouuibie roflbi noBbimeHHofi onacHoexH).
OflHofi H3 nocjieflHHx HOBoexeü HBHjiocb HaneuaxaHHe nyxeBbix 3aMexox 
nyxem ecxByiom ero cxyaeHxa JI. Tapapu.
IÍ3 3aMexHbix KOHxaKxoB b oöJiacxH cnopxa 3acuyxcHBaex BHHMaHHe 
yuacxHe MexmyHapoflHoro rpoccM eíícxepa II. Jleico b pannaHOM mhpobom Kyöxe 
no iuaxMaxaM b O /iecce 2007 r.
